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Sažetak: Žene s invaliditetom su izložene rodnoj i tjelesnoj deprivaciji te predstavljaju višestruko ugroženu populaciju. 
Stoga, možemo govoriti o dvostrukoj diskriminaciji koja determinira marginaliziran položaj žena s invaliditetom. Me?utim, u 
kontekstu tržišta i rada, žene s invaliditetom se profi liraju kao nepoželjna ili nepreferirana radna snaga zbog ?ega diskutiramo o 
terminu trostruke diskriminacije koja proizlazi iz njihovih fi zi?kih (invaliditet), rodnih (žene) i ekonomskih (žene s invaliditetom 
na tržištu rada) faktora. U perspektivi patrijarhalnih predrasuda, institucionalne nesenzibilnosti i njihove nedostatne vidljivosti
u needuciranoj sferi javnosti, generira se društvena isklju?enost žena s invaliditetom na tržištu rada. Nezaposlenost žena s 
invaliditetom je konstanta u svjetskim i lokalnim okvirima zbog ?ega je na globalnom djelu feminizacija siromaštva. Njihova 
nemogu?nost aktivne društvene participacije je produkt neadekvatnog društvenog sustava s neartikuliranom mrežom suradnje 
izme?u države, institucija te udruga za potporu i poticaj žena s invaliditetom. Žene s invaliditetom su prisiljene na slabije 
pla?ene, spolno selektirane sektore rada, a tradicionalni seksisti?ki obrasci pri zapošljavanju potvr?uju trostruku marginalizaciju 
i dugoro?no odga?aju perspektivu ujedna?enih društvenih šansi i mogu?nosti žena i muškaraca, naro?ito osoba s invaliditetom. 
Iz tih se razloga name?e potreba za aktivnom politikom koja ?e kroz fl eksibilne programe artikulirati radnu poziciju žena s 
invaliditetom na tržištu rada jer je progresivna ekonomska integracija nedovoljno iskorištene radne snage žena s invaliditetom 
od višestruke društvene koristi.
Klju?ne rije?i: žene s invaliditetom, dvostruka diskriminacija, trostruka diskriminacija, društvena isklju?enost, feminizacija 
siromaštva 
UVOD 
Kao marginalne i izolirane društvene skupine, 
naj?eš?e su prepoznate osobe s invaliditetom, neo-
visno o stupnju fizi?kog ošte?enja, kao i niz osoba 
koji spadaju pod kategoriju socijalno osjetljivih osoba 
(besku?nici, osobe s minimalnim primanjima ili bez 
financijskog izvora, nezaposleni, bolesni, djeca bez 
staratelja i drugi) ali i žene. Kao što termin osoba s 
invaliditetom upu?uje na odstupanje od prosje?ne
fizi?ke norme ili takozvanog „standarda normalno-
sti“, tako je i žena arhetip muškarca koji konotira 
manju vrijednost i posjeduje manji društveni ugled od 
izvorne (muške) osobe, isti?u feministkinje. Utoliko, 
žene s invaliditetom su posebno ugrožena skupina 
koja, na tržištu rada, predstavlja nepreferiranu ili, 
poslovnim rje?nikom, neprofitabilnu radnu snagu.
No, potrebno je napomenuti kako su osobe s inva-
liditetom heterogena grupacija obzirom da njihovi 
uzroci, stupanj invaliditeta te životna dob variraju 
(Kiš-Glavaš i sur., 2008; Mihanovi?, 2009). Uklju?uju 
djevoj?ice i žene s invaliditetom svih godišta, iz 
gradskog i seoskog podru?ja, raznovrsnog kulturnog 
naslje?a, bilo da žive u zajednici ili ustanovi, bez 
obzira na njihovu seksualnu opredijeljenost, težinu 
ošte?enja, prema Traustadottir (2004), a Mihanovi?
(2009) pridružuje još i kriterij vrste invaliditeta. U 
Europskoj uniji 2004. godini registrirano je 42 mili-
juna osoba s invaliditetom, od ?ega je 51% žena s 
invaliditetom, Traustadottir (2004). Prema raspolo-
živim podacima popisa stanovništva iz 2001. godine 
u Republici Hrvatskoj živi 4.437.460 osoba, od toga 
je 2.135.900 (48.13%) muškaraca i 2.301.560 žena 
(51.87%); dok od 429.421 (9.68%) osoba s invalidite-
tom brojimo 245.897 (57.26%) muškaraca i 183.524 
(42.74%)  žena s invaliditetom (http:// www.dzs.hr).
Žene s invaliditetom su me?u nama, no, ne i s 
nama – tako je dijelom mogu?e prikazati njihovu (ne)
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vidljivost u sferi društvene javnosti. Stoga se ?esto 
tretiraju kao gra?anke drugog reda, izoliraju i margi-
naliziraju ?ak i od pokreta za promicanje prava osoba 
s invaliditetom u kojemu prevladava muško isku-
stvo i o?ituje se muška perspektiva. „Feministkinje 
sa invaliditetom se ne osje?aju prijatno u invalidskom 
pokretu koji je ?esto muški dominantan i povreme-
no o?igledno seksisti?ki“ (Israel i McPherson, 1983; 
prema Traustadottir, 2004). Tako?er, žene s invali-
ditetom su zanemarivane i od strane feministi?kog 
pokreta koji je u svojim po?etcima forsirao žensku 
jedinstvenost kao derivaciju univerzalnih ženskih 
zahtjeva i perspektiva. No, sam pojam jedinstvenog 
ženskog iskustva postaje deplasiran kako su se bije-
le feministice (samo)postavile na ?elo sufražetskog 
pokreta i pri tome analiti?ki previdjele višestrukost 
patrijarhalne dominacije koja, uz rod, obuhva?a i 
klasu, rasu, naciju, kulturu, seksualnu orijentaciju, 
odnosno, ?itav dijapazon raznovrsnih izvora eksplo-
atacije i ugnjetavanja. Iz tog razloga se umjesto rod-
nog esencijalizma ili (pre)naglašavanja monolitnog 
ženskog identiteta sugerira višestrukost ženskih 
iskustava (Harris, 2009) kako bi se prevenirao svaki 
oblik redukcionizma koji je i unutar ženskog pokreta 
prouzro?io da se zahtjevi odre?enih (pod)skupina 
ipak više ?uju, na štetu prigušenih glasova. 
Dakle, kako je rodna opresija mnogostruka, tako 
su i odre?ene društvene grupe izložene razli?itim
(više ili manje izraženim) stupnjevima potla?ivanja. 
Upravo žene s invaliditetom predstavljaju margina-
liziranu populaciju izloženu višestrukoj diskrimina-
ciji, a najo?itija je ona koja ih zakida kao invalide 
i kao žene (Mašovi?, 1996). Položaj žena s invali-
ditetom u mnogo?emu je problemati?an te potrebit 
daljnjih analiza pošto proizlazi iz rodne (diskrimi-
nacija na temelju spola – Zakona o ravnopravnosti 
spolova (NN, 116/0)) i tjelesne (diskriminacija na 
osnovi invaliditeta - Konvencija o pravima osoba 
sa invaliditetom, 2007) diskriminacije. No, tržište 
potencira dodatan oblik diskriminacije koji se, 
na svojevrstan na?in, nadovezuje na prethodne, 
a manifestira se potpunom radnom isklju?enoš?u
žena s invaliditetom ili njihovom nedostatnom rad-
nom uklju?enoš?u. Iz navedenog proizlazi i njihova 
cjelokupna društvena isklju?enost.
Prema teoriji proširene socijalne pravednosti 
koju strukturira Young (2005), radi se o ugnjetava-
nju - specifi?noj vrsti marginalizacije koja je šira od 
pojma diskriminacije pošto obuhva?a ulogu insti-
tucionalnih ?imbenika u odre?ivanju ljudskih šansi 
za društveni uspjeh. Zahvaljuju?i nedostatno sen-
zibiliziranoj institucionalnoj strukturi, ugnjetavani, 
u ovom slu?aju, žene s invaliditetom, društveno su 
nepriznate, ugrožene i onemogu?ene da kanaliziraju 
vlastite potencijale. Percipirane kroz vizuru prosje?-
no normatiziranih i normaliziranih standarda, druš-
tveno su stigmatizirane te doživljavaju svojevrsno 
javno i institucionalno nasilje zbog kojeg nemaju 
jednaka, a kamoli prilago?ena, prava na dostojan 
rad i život. „Marginalizacija, izrabljivanje i nemo?
su strukturalni i institucionalni odnosi koji ograni-
?avaju materijalne živote pojedinca, kroz raspolažu-
?a sredstva i mogu?nosti za razvoj sposobnosti. To 
je mo?: tko je koristan, tko suvišan“ Young (2005). 
Stoga je više nego o?ita uloga i doprinos društva 
te pripadaju?ih institucija u odre?ivanju životnih 
izgleda žena s invaliditetom. Njihovo punopravno 
uklju?ivanje u mrežu radnih odnosa se odvija upra-
vo preko institucionalnih društvenih kanala.
DRUŠTVENE OKOLNOSTI 
NEPOVOLJNOG POLOŽAJA ŽENA S 
INVALIDITETOM 
Da je položaj žena s invaliditetom višestruko 
otežan, svjedo?i duga povijesna tradicija tijekom 
koje su iste bile podložne maltretiranju, izrablji-
vanju, sterilizaciji, nasilju, zlostavljanju. Usprkos 
institucionalnim, zakonskim i pravnim regulativa-
ma1 „rodna nejednakost nije se bitno poboljšala, 
osobito na tržištu rada, a u nekim aspektima još se 
više produbila“ smatra Šmid (2005; prema Gali? i 
Nikodem, 2009) tako da „još uvijek nisu ostvare-
ne sve pretpostavke za smanjivanje nezaposlenosti 
žena i uklanjanje svih oblika diskriminacije žena na 
tržištu rada“, zaklju?uju Gali? i Nikodem (2009).
Prema tome, osobe s invaliditetom su suo?ene s 
fizi?kim (ure?enje svekolike okolišne infrastrukture 
po dominantnim standardima); psihološkim (razni 
oblici stereotipizacija, stigma, etiketiranja, predra-
1 Iako je 2003. godine donesen Zakon o ravnopravnosti spolova (NN, 116/03), Šmid (2005; prema Gali? i Nikodem, 2009) isti?e kako ni regulacija 
Zakona o ravnopravnosti spolova (NN, 116/03) , kao ni niz Zakona o radu (NN, 137/04), Obiteljskog zakona (NN, 116/03) pa ni rad Ureda za 
ravnopravnost spolova osnovanog pri Vladi RH (www.ured-ravnopravnost.hr/) ?ak ni imenovanja Pravobraniteljice za spolnu ravnopravnost 
(http://www.prs.hr/component/option,com_ frontpage/Itemid,1/) nije drasti?no doprinijelo egalitarnijoj slici rodnih odnosa u Hrvatskoj. 
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suda); socijalnim (rigidnost institucionalnih funkcija 
i struktura) teško?ama ili preprekama u društvenoj 
participaciji. Naj?eš?e, osobe s invaliditetom „ne 
dobiju odgovaraju?e radno mjesto ili ga izgube, 
ostaju izvan života društva, tj. isklju?eni su, „osu?e-
ni“ na besperspektivnost i tavorenje unutar obitelji. 
Ostaju?i izvan rada i života“ navodi Zovko (2000).
Tako?er, žene s invaliditetom imaju pove?an 
rizik od fizi?kog i seksualnog zlostavljanja (Smith 
i Strauser, 2008). Bowe (1984; prema Traustadottir, 
2004) isti?e kako 60% žena bez invaliditeta i muš-
karaca s invaliditetom stupa u brak, dok je to slu?aj 
samo s 49% žena s invaliditetom. Žene s invalidi-
tetom ?esto se vra?aju u veze u kojima su trpjele 
nasilje jer su to uglavnom jedine ili rijetke intimne 
veza koju su ostvarile (Asch i Fine, 1988; prema 
Traustadottir, 2004). Uz to, neka su istraživanja 
upozorila na zastrašuju?u situaciju u kojoj je nema-
li broj zlostavlja?a žena s invaliditetom ustvari 
osoba iz njihove neposredne okoline. Ništa manje 
problemati?an nije ni raširen diskriminatorni stav 
kako je žene s invaliditetom teško zamisliti kao 
majke pošto su stigmatizirane kao nesposobne i 
ovisne o pomo?i drugih osoba (Shaul, Dowling, 
Laden, 1985; prema Traustadottir, 2004).
Potrebno je ukazati na vezu izme?u zlostavlja-
nja (fizi?kog i seksualnog) i nezaposlenosti. Naime, 
ekonomska ovisnost može biti uzrok i posljedica 
zlostavljanja. Žene s invaliditetom koji su bile zlo-
stavljane imaju višu razinu nezaposlenosti nego žene 
bez invaliditeta, koji nisu bile zlostavljane. Fizi?ko i 
seksualno zlostavljanje pove?ava rizik od nezaposle-
nosti za žene s invaliditetom, a nezaposlenost pove-
?ava nepogodnost za ionako ugroženu populaciju. 
Osiguravaju?i ili poti?u?i dostupnosti zaposlenja i 
karijere, možemo pomo?i pri prevenciji zlostavljanja 
osoba s invaliditetom (Smith i Strauser, 2008).
Napomenimo kako je otežavaju?a okolnost što 
se o nasilju nad ženama s invaliditetom iznimno 
malo zna jer ga se rijetko prijavljuje. Me?utim, 
postupno dolazi do promjena; osnivanje SOIH – 
SOS2 telefona za žene s invaliditetom olakšat ?e
njihovu komunikaciju i možebitnu solidarnost s 
ostatkom zajednice u vidu upoznavanja, pružanja 
podrške, promicanja jednakih mogu?nosti i ravno-
pravnosti, zaštite prava, poboljšanja društvenog 
2 Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske - Save Our Souls 
položaja, ostvarivanja prava na život bez diskri-
minacije i nasilja te osnaživanja žena s invalidi-
tetom, u cjelini (Bobuš i sur., 2009). Prema tome, 
kada raspravljamo o položaju žena s invaliditetom 
nužno je sabrati brojne faktore koji generiraju nji-
hov nepovoljan položaj u razli?itim društvenim 
aspektima. Posebno su problemati?ne predrasude 
i etiketiranja, duboko usa?ene u pore društvene 
strukture, kako formalne tako i one latentne što 
dugoro?no otežava položaj žena s invaliditetom i 
usporava društvenu promjenu.
Odre?eni su pomaci ostvareni i na globalnom 
planu pa je, primjerice,  1994. godine Rezolucijom 
u Bonnu dogovoreno kako rehabilitacija djevojaka 
s invaliditetom mora biti u skladu s njihovim obi-
teljskim životom i zadacima te da ih treba podrža-
ti u ra?anju i uzdržavanju djece uz punu stru?nu 
potporu ginekologa i drugih stru?njaka. Budu?i da 
su žene s invaliditetom izložene seksualnom isko-
rištavanju, a tomu se teže mogu odupirati, nužno je 
razviti adekvatan sustav pomo?i i potpore njihovim 
stremljenjima, upozorava Mašovi? (1996).
Naglasimo i kako inzistiranje žena s invalidi-
tetom za cjelovitim poštivanjem njihovih ljudskih 
prava - kao invalida i kao žena s invaliditetom 
(Rezolucija u Bonnu 1994; prema Mašovi?, 1996), 
artikulira nužnost u?inkovitog ure?enja osobne 
(privatne) i politi?ke (javne) domene, što su, uosta-
lom, feministkinje propagirale svojom parolom 
kako osobno i jeste politi?ko. Dakako, potrebno 
je senzibilizirati zajednicu za probleme s kojima 
se susre?e grupa žena s invaliditetom, raditi na 
kontinuiranom informiranju i javnom promicanju 
vlastitih zahtjeva te razvijati suradnju s politi?kim
tijelima kako bi se interveniralo u one direktive 
koje izravno utje?u i definiraju njihov položaj.
(NE)ZAPOSLENOST OSOBA S 
INVALIDITETOM
Susre?emo se sa sve ve?om razinom neza-
poslenosti koja predstavlja veliki ekonomski, a 
samim time i socijalni problem. Nezaposlenost je 
selektivnog karaktera, pa su spol i dob „naj?eš?a
obilježja prema kojima se vrši negativna selekcija 
u zapošljavanju“ Kerovec (2003), dok po nekim 
kriterijima možemo priložiti i invaliditet kao nega-
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tivni faktor pri zapošljavanju. Naime, poslodavci 
se generalno nerado odlu?uju zaposliti osobe s 
invaliditetom, što zbog nedovoljne educiranosti, 
što zbog predrasuda. Iz toga je razloga neiskustvo 
poslodavaca jedan od indikatora otežanog zapošlja-
vanja osoba s invaliditetom, uz suficitarnost zva-
nja, nižu formalnu razinu obrazovanja, nedostatak 
radnog iskustva te dugotrajnu nezaposlenost osoba 
s invaliditetom (Kiš-Glavaš, Skoka?, 2006). Svi 
ti faktori u cjelini rezultiraju nepovoljnim radnim 
položajem osoba s invaliditetom.
Prema podatcima Hrvatskog zavoda za zapo-
šljavanje, krajem prošle godine evidentirano je 
6.215 nezaposlenih osoba s invaliditetom, što 
predstavlja 2.13% ukupne populacije nezaposlenih 
osoba (Izvješ?e o aktivnostima Hrvatskoga zavoda 
za zapošljavanje u podru?ju zapošljavanja osoba s 
invaliditetom za 2009. godinu). U podru?ju zapo-
šljavanja, osobe s invaliditetom imaju ve?u stopu 
nezaposlenosti, niža prosje?na primanja, slabiju 
uklju?enost u društveni život, otežanu mogu?-
nost korištenja prijevoznih sredstava i ostvaruju 
nižu kvalitetu života (Leutar, Mili? Babi?, 2008). 
Naglasimo kako nezanemariv broj osoba s inva-
liditetom nema radno iskustvo, to?nije, gotovo 
polovica njih (47.3%) nikada nije ni bilo zaposle-
no, dok samo 16.6% njih ima više od 5 godina 
radnog staža, a manje od desetine osoba s invali-
ditetom (9.1%) je bilo u radnom odnosu, ali nema 
radnog staža. Ne ?udi stoga da je 47.6% osoba s 
invaliditetom nezadovoljno svojom statusom, dok 
se veliki broj njih (42.8%) donekle priviknulo na 
nezaposlenost (Kiš-Glavaš i sur., 2008) što nam 
dijelom ukazuje da se na odre?eni na?in mire s 
nepovoljnom situacijom jer je smatraju više pra-
vilom, nego izuzetkom.
Mogu?a tuma?enja te problematike pruža 
UNDP, United Nations Development Programme 
(Program Ujedinjenih naroda za razvoj), koji je 
pokrenuo istraživa?ki projekt o zapošljavanju neza-
poslenih osoba s invaliditetom (Kiš-Glavaš i sur., 
2008) gdje se isti?e zanimljiva i pomalo nejasna 
situacija prema kojoj osobe s invaliditetom nisu 
pesimisti?ne, rezignirane niti nezadovoljne, ali niti 
dovoljno uklju?ene „pri vlastitom aktiviranju u tra-
ženju zaposlenja ili pak mogu?e prepreke ne vide 
subjektivno zna?ajnim... istovremeno ne izražavaju 
negativisti?ki odnosno stav rezignacije prema vla-
stitim mogu?nostima zapošljavanja“ Kiš-Glavaš 
(2009b). O?ito, osobe s invaliditetom su kreirale 
ambivalentni stav prema vlastitom nezaposlenju 
i svim teško?ama koje ga determiniraju. Naime, 
upoznati su sa stereotipizacijama i etiketiranjem 
od strane javnosti koja nije otvorena za njihovo 
uklju?ivanje u radne procese, ali istodobno, sami 
priznaju osobna ograni?enja i nedostatke koje, 
unato? navedenom, ne drže presudnim faktorom 
prilikom zasnivanja radnog odnosa.
Nezaposlenost osoba s invaliditetom ima dugu 
tradiciju aktualnog problema koji dovodi u pitanje 
smisao habilitacije i rehabilitacije osoba s inva-
liditetom pa nekolicina autora komentira kako 
„sredstva uložena u profesionalnu rehabilitaciju 
osoba s invaliditetom, njihovom nezaposleno-
š?u su zapravo “ba?ena u vjetar“ (Kiš-Glavaš i 
sur., 2008). Kako su osobe s invaliditetom i dalje 
rizi?ni ekonomski subjekti, slabo tražena i cije-
njena snaga na tržištu rada, upitno je koliko ?e
još vremena, reformi i ulaganja biti potrebno da 
se njihov status modificira. Svakako je potreb-
no raditi na stru?nom usavršavanju i edukaciji, 
kako samih osoba s invaliditetom tako i javnosti. 
No, zasad obrazovanje i osposobljavanje osoba 
s invaliditetom za rad nije u skladu s potrebama 
tržišta rada. To?nije, osposobljavaju se za zani-
manja koja se slabo ili uop?e ne traže (Ergovi?,
2007). Zbog navedenog i ne ?udi da upravo osobe 
s invaliditetom „zadnji dobivaju posao a prvi ga 
gube, dijelom zbog konkurencije „zdrave“ radne 
snage“ objašnjava Zovko (2000).
Slijedom navedenog logi?no je ustvrditi kako 
se osobe s invaliditetom, neminovno zbog svoje 
ekonomske nesigurnosti, na mikro razini susre?u
s apatijom i anksioznoš?u koja uzrokuje nedosta-
tak samopoštovanja i samopouzdanja. Ekonomska 
ovisnost kao i nemogu?nost direktnog utjecaja na 
društvene promjene (ili njihovo pokretanje) uzro-
kuje, pak, socijalnu izolaciju (Kiš-Glavaš i sur., 
2008). Na makro razini, op?a percepcija javnosti 
(pre)?esto getoizira i etiketira osobe s invaliditetom 
kao nesposobne i neadekvatne stoga se borba za 
njihov punopravni društveni položaj na ekonom-
skoj (i bilo kojoj drugoj) razini nužno referira i 
na politi?ka pitanja (poput osiguravanja temeljnih 
ljudskih prava), na medijski prostor (ve?a prisut-
nost i vidljivost osoba s invaliditetom u javnim 
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medijima) te civilni ili gra?anski sektor (utjecaj 
nevladinih „udruga za pritisak“). Odnosno, ?itav 
društveni realitet je zahva?en.
S obzirom na prethodno iznesene komentare, 
teško je o?ekivati rapidne promjene koje ?e u sko-
rije vrijeme drasti?no unaprijediti položaj osoba s 
invaliditetom. Potrebno je razviti višestruku poli-
tiku koja ?e obuhvatiti sve aspekte nepovoljnog 
položaja osoba s invaliditetom, uklju?uju?i nevid-
ljive diskriminacijske obrasce kojima praksa obilu-
je. Aktivna politika je dobrodošla jer se nerijetko 
zaboravlja kako, upravo zahvaljuju?i radu, osobe 
s invaliditetom društveno su aktivnije; stje?u bolju 
sliku o sebi; prilagodljivije su na promjene; kom-
petentnije u svakodnevnom osobnom životu; eko-
nomski stabilnije i neovisnije o socijalnim dava-
njima i programima pomo?i (Kiš-Glavaš, 2009a). 
„Zapošljavanje osoba s invaliditetom klju?na je 
komponenta profesionalne rehabilitacije osoba s 
invaliditetom„ (Kiš-Glavaš i sur., 2008). U tom 
procesu osobito isti?emo potrebitost institucional-
ne senzibilizacije, klju?ne spone izme?u državnog 
aparata i osoba s invaliditetom. Uslijed navede-
nog, rezimiramo kako je aktivna politika potpore 
i višestrana suradnja s osobama s invaliditetom od 
višestruke društvene koristi i zna?aja.
Ujedno, možemo zaklju?iti kako su osobe s 
invaliditetom u nezavidnom društvenom položaju 
koji postaje višestruko problemati?an ako mu pri-
družimo spolno-rodno osnovu žena s invaliditetom. 
Stoga, u sljede?em paragrafu kroz generalni okvir 
ženske nezaposlenosti raspravljamo upravo o polo-
žaju žena s invaliditetom na tržištu rada kako bi 
naglasili kompleksnost njihove društvene pozicije.
POLOŽAJ ŽENA S INVALIDITETOM NA 
TRŽIŠTU RADA 
Prije samog izjašnjavanja o položaju žena s 
invaliditetom na tržištu rada, napomenimo kako je 
generalno nepovoljan položaj žena na tržištu rada 
ujedno patrijarhalna konstanta i u svjetskim raz-
mjerima. Primjerice, na tržišnu radno-rodnu nesu-
glašenost upu?uju istraživa?ki nalazi Me?unarodne 
organizacije rada koja objavljuje kako se na 100 
zaposlenih muškaraca pridružuje samo 70 žena u 
radnom odnosu (http://www.javno.com/hr-hrvat-
ska/zene-sve-brojnije-na-trzistu-rada-ali-nezasti-
cene/130253). Tako?er, manje od polovine radno 
aktivnih žena je zaposleno, navodi se u analizi 
globalnih trendova zapošljavanja u 2010. godini. 
U isti mah, ta povijesno aktualna ?injeni?na 
situacija je potkrijepljena prognozama o nedo-
statnoj socijalnoj zaštiti, lošijim i slabije pla?enim
pozicijama radnih žena zbog ?ega se i govori o tzv. 
feminizaciji siromaštva. Rije? je o sintagmi koja 
upu?uje na društveni status žena koje uslijed ogra-
ni?enog pristupa obrazovanju, zaposlenju, napredo-
vanju u karijeri, nedostatku adekvatnih uvjeta sta-
novanja i sustavu zdravstvene skrbi te izloženosti 
obiteljskom nasilju i ku?anskom „radu na crno“, 
imaju više predispozicija (p)ostati siromašne od 
muškaraca. Mada je sli?an realitet siromaštva muš-
karaca i žena, komponenta rodne diskriminacije 
?ini žene rizi?nom skupinom posebno osjetljivom 
na siromaštvo.
Možemo ustvrditi kako žene jesu sve brojnija 
snaga na tržištu rada, ali su istodobno nezašti?e-
ne i nesumnjivo, rodno nejednake. I dalje rade u 
sivim zonama ekonomskog poslovanja koji druš-
tveno konzumirane prakse rodne diskriminacije 
provodi i na tržišnom planu. Ista radna snaga za 
manje novca, kapitalisti?ka je formula uspjeha 
i trend koji ne?e tako brzo si?i s tržišne poslov-
ne scene. Legitimirana kroz paradigmu globalne 
konkurentnosti, u svrhu financijske zarade, tržišna 
politika prati i koristi društvene procese, nastoje?i
se okoristiti rupama u pravnom ili moralnom susta-
vu. Dok god su žene jeftinija radna snaga, postoje 
snažne aspiracije da – tako i ostane. Društvena (ne)
pravda pri tome zadire u same odnose patrijarhata 
i seksisti?kih ustrojstava odnosa, pa, dakako, ni 
ekonomska sfera nije iznimka. Ženino pristajanje 
na kvalitetom i financijama lošije poslovne pozicije 
nije znak slobodne volje, ve? manifestacija žen-
ske nemo?i. Nepravednost koju žene doživljavaju 
snažna je kritika društvenom ure?enju pa Gali?
pojašnjava kako „u razvijenim demokratskim druš-
tvima bez obzira na rodno egalitarno uspostavljeno 
op?e pravo glasa do izražaja dolazi jasna prakti?na 
proturje?nost izme?u formalne politike jednakosti 
liberalne demokracije i društvenog podre?ivanja 
žena – njihovo pod?injavanje kao supruga, unutar 
patrijarhalne strukture institucije braka, na tržištu 
rada, politici, institucijama vlasti te u sferi repro-
dukcije“ Gali? (2006). Young tu situaciju pripisuje 
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nesenzibilnoj društvenoj strukturi koja ne uspije-
va potaknuti u?inkovitu suradnju izme?u osobnih 
potencijala i institucionalnog ustrojstva pa poziva 
na preispitivanje cjelokupne institucionalne hije-
rarhije (Young, 2005).
Da se proces diskriminacije žena na lokalnoj 
i globalnoj razini unato? svim pravnim i zakon-
skim naporima nezaustavljivo nastavlja, priznaje i 
UNIFEM ili UN-ov razvojni fond za pomo? žena-
ma navode?i nekoliko stavova koju takvu praksu 
podupiru (http://www.unifem.org/partnerships/
womens_empowerment_principles/). Prvo, žene 
su ciljana rodna grupacija za veliki broj poslovnih 
investitora jer im nisu prisiljeni dodjeljivati neke 
radne beneficije poput priznavanja troškova radne 
snage. Objašnjenje kako muškarci realno prehra-
njuju obitelj, a žene tek površno sudjeluju u finan-
cijskom doprinosu perfidna je no, nažalost mnogim 
poslodavcima služi kao motivacija i opravdanje za 
ustrajanje u nejednakim nadnicama, za jednak rad. 
Kona?no, sve spomenuto utje?e na ženin (ionako 
društveno nametnuti i unaprijed odlu?eni) izbor, 
obzirom da alternativa za zna?ajan broj žena glasi: 
ili radi za male novce ili – ne?eš (raditi) uop?e!
Nadalje, me?unarodna organizacija rada ukazu-
je da 386 milijuna radno sposobnog stanovništva 
?ine osobe s invaliditetom; od toga je 80% neza-
posleno, a upravo žene ?ine ve?inu nezaposlenih 
osoba s invaliditetom (ILO; prema Ku?er, 2008). 
Žene s invaliditetom na tržištu rada se susre?u s 
visokom stopom nezaposlenosti i zna?ajnim pre-
prekama koje onemogu?avaju ili prije?e njihovu 
poslovnu aktivnost. O?ekivano, manje su pla?ene
za svoj posao (Baldwin, Johnson, Watson, 1993, 
Burke, 1999, Bowe, 1992, Baldwin, Johnson 1995, 
Burkhauser, Haveman, Wolfe 1990, Reed, 1999, 
Smith, Randolph, Andresen 2004; prema Smith 
i Strauser, 2008). Muškarci s invaliditetom dvo-
struko lakše pronalaze posao, za razliku od žena 
s invaliditetom kojima je taj proces znatno teži. 
Tako?er, 42% muškaraca s invaliditetom je zapo-
sleno u odnosu na tek 24% žena; preko 30% muš-
karaca s invaliditetom radi puno radno vrijeme, dok 
samo 12% žena ima tu mogu?nost (Bowe, 1984; 
prema Traustadottir, 2004). Razlike su o?igledne
pa možemo konstatirati kako je i unutar društveno 
neafirmirane grupe ili grupe u nepovoljnom polo-
žaju, kakva je ona koju ?ine osobe s invaliditetom, 
postaje znatne diferencijacije od kojih je spolna 
jedna od izraženiji. Iz tog razloga možemo rasprav-
ljati o seksisti?kim obrascima s kojima se žene s 
invaliditetom susre?u pri (pokušaju) uklju?ivanju
na tržište rada.
Logi?no, s obzirom da su ?eš?e nezaposlene, 
žene s invaliditetom su siromašnije od muškara-
ca. Ako pak rade, slabije su pla?ene (?esto i za 
isti posao), a žene koje rade puno radno vrijeme 
zara?uju samo 56% od onoga što zarade muškar-
ci s invaliditetom, i to za identi?an posao (Bowe, 
1984; prema Traustadottir, 2004). Studija pokazuje 
da žene s invaliditetom ostvaruju manje benefi-
cija od muškaraca kao i da su te beneficije zna-
?ajno niže, komentira Traustadottir (2004). Uz to, 
ženama s invaliditetom dodjeljuju se niže svote iz 
javnih programa podrške za ostvarenje prihoda, u 
odnosu na muškarce s invaliditetom, bez obzira što 
?esto imaju sli?ne ili ?ak ve?e potrebe (Mudrick, 
1988; prema Traustadottir, 2004).
Tako?er, socijalni status žena s invaliditetom 
varira u odnosu na okolnosti zemlje u kojoj žive; u 
siromašnim zemljama obi?no doživljavaju poseb-
nu diskriminaciju (Traustadottir, 2004), ali iznimka 
nisu ni napredne zemlje. Praksa je istovjetna i u 
Europskoj Uniji, gdje su žene tako?er tržišno podre-
?ene. Imaju višu stopu nezaposlenosti i nižu zapo-
slenosti koja je ograni?ena na zdravstveno-socijalni, 
državno-upravni, obrazovni i trgova?ki sektor. Žene 
su slabije pla?ene od muškaraca, a Kerovac (2003) 
nastavlja kako „njihov udio u kategoriji slabo pla?e-
nih radnika iznosi ?ak 77%, što smatramo alarman-
tnim. Situacija je varijabilna u europskim zemljama, 
pa se tako u nekim državama3 primje?uje suprotan 
trend gdje je ženska nezaposlenost smanjena, ?ak
je i manja od muške nezaposlenosti.
No, što je s Hrvatskom? O?ekivano, situacija na 
doma?em terenu nije imuna na svjetske primjere. 
Kerovec iznosi ?injenicu kako se kod žena još od 
pedesetih godina prošlog stolje?a, otkad se nezapo-
slenost službeno evidentira, bilježi nezaposlenost 
kontinuirano viša od muškaraca. Žene sustavno 
3 Primjerice „u Irskoj stopa nezaposlenosti žena iznosi 3,7% naspram stopi nezaposlenosti muškaraca od 3,9%, u Švedskoj 4,9 naspram 5,2%, 
Velikoj Britaniji 4,4 naspram 5,5%, Bugarskoj 18,9 naspram 20,8%, Ma?arskoj 4,9 naspram 6,3%, Rumunjskoj 6,0 naspram 7,0% i Slova?koj
18,6 naspram 20,1%“ (Employment in Europe 2002, Recent trends and prospects, 2002; prema Kerovec, 2003).
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prednja?e u postotcima nezaposlenosti pred muš-
karcima mada imaju srodna obrazovna postignu?a. 
Kerovac (2003) opaža kako je jedina iznimka posli-
jeratnom razdoblje kada su branitelji svoj status i 
prava na nov?anu naknadu ostvarivali na zavodu 
za zapošljavanje.
Zavod za zapošljavanje tijekom 2009. godine u 
Hrvatskoj je evidentirao ve?i broj muških osoba s 
invaliditetom koje su zaposlene, njih 606 (58,95%), 
u odnosu na 422 (41,05%) žene. Najviše je nezapo-
slenih osoba s intelektualnim poteško?ama (2.016, 
odnosno 32,44%), zatim slijede osobe s tjelesnim 
invaliditetom (1.325), osobe s višestrukim ošte?e-
njima (1.308), osobe s psihi?kim i organskim smet-
njama i ošte?enjem sluha (Izvješ?e o aktivnostima 
Hrvatskoga Zavoda za zapošljavanje u podru?ju 
zapošljavanja osoba s invaliditetom za 2009. godinu).
O?ekivano op?em patrijarhalnom radnom 
modusu, žene s invaliditetom (naj)?eš?e se usmje-
ravaju na rad u tradicionalnim ženskim profesi-
jama (Russo, Jansen, 1988; prema Traustadottir, 
2004). Dakle, usprkos ujedna?enim obrazovnim4
postignu?ima žena i muškaraca, profilirala su se 
rodno (pred)odre?ena zanimanja pa tako muškarci 
dominiraju u granama mo?i i vlasti (zakonodavna, 
državna tijela, direktorska mjesta) dok su žene naj-
prisutnije u šalterskim, uredskim i uslužnim zani-
manjima. Prema tome, kod žena s invaliditetom 
ne možemo pri?ati o ujedna?enom obrazovanju jer 
imaju niže obrazovanje od žena bez invaliditeta ili 
muškaraca s invaliditetom; osnovno obrazovanje 
završe pet puta manje od žena bez invaliditeta, dok 
samo 16% žena s invaliditetom posjeduje sveu?i-
lišnu diplomu naspram 31% žena bez invalidite-
ta i 28% muškaraca s invaliditetom (Bowe 1984; 
prema Traustadottir, 2004). Rezultat toga je da žene 
s invaliditetom imaju manje obrazovne mogu?no-
sti, stoga su manje vrednovane i pla?ene za svoj rad 
(Traustadottir, 2004), a dodajmo i kako su manje 
tražene na tržištu rada pa u brojnim kontekstima 
ekonomskih odnosa predstavljaju nepoželjnu radnu 
snagu. Stoga je važno upozoriti na problemati?nost 
institucionalnog perpetuiranja rodnih raslojavanja 
koje i sama akademska zajednica, kao potencijalni 
rodni korektiv, ipak ne iskorjenjuje. Dapa?e, što 
je obrazovnom razina manja (osnovna škola) više 
4 Diplomu posjeduje 59.3% žena i 40.7% muškaraca koji su 2006. godine brojniji i na svim ostalim akademskim razinama. Tako je 5% više 
muškaraca magistriralo te je 3% više doktora znanosti (Gali?, Nikodem, 2009).
je žena na predava?kim i ?elnim (ravnateljskim) 
pozicijama. Kako se stupanj obrazovnog sustava 
pove?ava (srednja škola) vode?a pozicija žena se 
smanjuje, a ista se tendencija nastavlja i u viso-
kom školskom sustavu. „Zanemarivanje rodne 
stratifikacije na tržištu rada, ogleda se u praksi kao 
institucionalno podržavanje rodne nejednakosti te 
institucionalne diskriminacije žena... Kada su takva 
ponašanja poduprta još i nekima od oblika nasilja 
prema ženama na tržištu rada, ... dobiva se zabri-
njavaju?a slika društvenog statusa žena na tržištu 
rada u RH“ (Gali? i Nikodem, 2009).
Žene s invaliditetom su „uspješnije rehabilitira-
ne“ za poslove s pola radnog vremena i/ili doma-
?ice, dok su muškarci osposobljavani za poslove s 
punim radnim vremenom (Menz, i sur. 1989; prema 
Traustadottir, 2004). Odre?eni autori napominju kako 
je u tranzicijskoj Hrvatskoj retradicionalizacija uzela 
maha, kako na op?oj-društvenoj, politi?koj, ekonom-
skoj-tržišnoj razini, tako i u sferi rodnih uloga i o?eki-
vanja koje se izravno reflektiraju na privatnu domenu 
(Leinert-Novosel, 1999, Tomi?-Koludrovi?, Kunac, 
2000; prema Gali?, Nikodem, 2009). Pri tome, žene 
se ?eš?e usmjerava za rad u ku?anstvu i podcijenje-
nim (tzv. „manje stresnim“) poslovima ?ime se revi-
talizira androcentri?na praksu društvene, odnosno, 
maskuline radne strukture koja ne zaobilazi ni žene 
s invaliditetom. Dapa?e, još više usporava njihovu 
ionako složenu društvenu i radnu mobilizaciju.
Rodna uskra?enost u tržišnom kontekstu mani-
festira se u „nejednakom zauzimanju odre?enih 
poslovnih pozicija, ugleda zanimanja i ekonomskih 
nagrada žena u odnosu na muškarce koji su povolj-
nije tretirani; u nemogu?nosti adekvatnog uskla-
?ivanja obiteljske i radne uloge ponajprije žena, 
kojima se nerijetko uskra?uje pristup napredovanju 
na tržištu rada; prisutnost mnogih rodnih stereoti-
pa o nejednakim sposobnostima žena i muškaraca 
za obavljanje pojedinih poslova, pri ?emu su žene 
ocijenjene manje sposobnima“ Relja i sur. (2009).
ZAKLJU?AK
Jedno od osnovnih ljudskih prava je pravo na rad. 
Stoga, osposobljavanje za rad i zapošljavanje osoba s 
invaliditetom omogu?ava istima da ostvare svoj druš-
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tveno-ekonomski status i realiziraju vlastiti društveni 
doprinos što, u kona?nici, rezultira njihovim statu-
som aktivnih i poželjnijih ?lanova zajednice (Kova?,
2008; prema Kiš-Glavaš, 2009b) ali i doprinosi cjelo-
kupnom društvenom boljitku. Tako?er, zapošljavanje 
osoba s invaliditetom omogu?ava i samim osobama 
s invaliditetom bolju integriranu edukaciju (Vije?e
Europe, 2002; prema Kiš-Glavaš, 2009b).
Ekonomski argumenti za zapošljavanje osoba s 
invaliditetom je manjak kvalificirane radne snage 
u bliskoj budu?nosti, isti?e Kiš-Glavaš (2009) te 
nezanemariva korist koju država može imati od 
radne snage osoba s invaliditetom. U Hrvatskoj, 
naro?ito, ?ije radno sposobno stanovništvo rapidno 
stari, name?e se potreba za progresivnom politi-
kom koja ?e kvalitetno osmisliti i provoditi politiku 
društvene jednakosti koju podržava i ekonomska 
ra?unica. Rije? je o koncepciji koja želi u formu 
ekonomskih analiza siromaštva, depriviranosti, 
socijalne isklju?enosti i marginalizacije uklju?i-
ti i rodnu perspektivu kroz ?iju bi se perspektivu 
promišljali i revidirali postoje?i procesi. Radi se o 
svojevrsnom propitkivanju i rodnom osvještavanju 
ekonomskih, politi?kih i socijalnih odnošenja kako 
na globalnoj tako i lokalnoj društvenoj sceni.
Kao što ni same žene nisu homogen entitet, tako 
nisu ni osobe s invaliditetom univerzalna katego-
rija. Stoga, unutar skupine osoba s invaliditetom 
izdvajamo žene s invaliditetom kao višestruko 
depriviranu i dvostruko diskriminiranu populaci-
ju. Uz spolno-rodnu (žene) i fizi?ku (invaliditet) 
perspektivu složenost njihovog položaja se o?ituje
u ekonomskoj sferi radnih odnosa zbog ?ega dis-
kutiramo o trostrukoj diskriminaciju koju trpe žene 
s invaliditetom na tržištu rada.
Referiraju?i se na 2007. godine ratificiranu 
Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom ?ije 
države potpisnice potvr?uju da su žene i djevojke 
s invaliditetom izložene višestrukoj diskriminaciji, 
pozivamo se na njihovu nediskriminaciju te puno i 
u?inkovito društveno sudjelovanje, a naro?ito nji-
hovo puno poštivanje kroz osiguravanje jednakih 
mogu?nosti i uop?e, jednakih kriterija za žene i 
muškarce s invaliditetom u svim društvenim odno-
sima. Naime, ženama s invaliditetom trebaju biti 
priznata njihova prava koja su im zagarantirana 
me?unarodnim i doma?im dokumentima. Rije? je o 
pravima koja se ti?u njih kao osoba s invaliditetom 
i prava njih kao žena.
Uz rodno uravnotežene šanse pri zapošljavanju, 
ujedna?ene uvjete rada, mogu?nost promaknu?a i 
iste financijske naknade za srodne poslove, nužno 
je povezati javnu (tržišno-poslovnu) i privatnu 
(obiteljsko-civilnu) sferu kako ne bi postojao jaz 
koji narušava status žena s invaliditetom i njihovih 
prava na tržištu rada. Kroz balans tržišnog i obi-
teljskog rada, napominje Kerovec (2003), politika 
treba poticati žensku radnu snagu kao nedovoljno 
iskorišteni resurs kroz ?iju bi se implementaciju 
žena u tržišnu dimenziju doprinijelo društvenom 
prosperitetu. Primarno iz razloga što ve?a eko-
nomska aktivnost žena s invaliditetom doprinosi 
državnoj stabilnosti i konkurentnosti na europskoj, 
a i svjetskoj ekonomskoj i gospodarskoj dimenziji. 
Bez infiltriranja radno sposobnih žena s invalidite-
tom u sve pore društveno-gospodarskih djelatnosti 
nije izvjesna budu?nost RH u globalnom kontekstu 
transnacionalnih tržišta koji ciljaju na punu iskori-
stivost svekoliko dostupne radne snage.
Mogu?a rješenja se razvijaju u pravcu flek-
sibilnijih poticaja uklju?ivanja žena s invalidite-
tom na poslovnom planu. Tako, Mašovi? (1993) 
navodi neke od modela za zapošljavanje osoba s 
invaliditetom, no, mi im pridružujemo kontekst 
žena s invaliditetom kako bi naglasile njihovu 
perspektivu u domeni mogu?ih verzija fleksibil-
nih radnih modela. Dobrovoljno osposobljavanje 
žena s invaliditetom (volonterski angažman žena 
s invaliditetom u slobodno vrijeme); radna obuka 
žena s invaliditetom (trening u radnim poduze?i-
ma u suradnji s instruktorom); osposobljavanje 
žena s invaliditetom na radnom mjestu (uklju?i-
vanje u edukacije nakon ?ijeg se svladavanja nudi 
zaposlenje za isto radno mjestu); mobilna radna 
grupa (svladavanje poslova u zaštitnoj radionici ili 
privatnoj tvrtki uz asistenciju supervizora); radna 
enklava (uz pomo? radnog instruktora grupa osoba 
s invaliditetom sudjeluju u redovnim programima 
radnog osposobljavanja s ostalim radnicima što im 
olakšava integraciju u redovne uvijete poslovanja); 
doma?a radinost žena s invaliditetom (osobito 
pogodna za žena s invaliditetom koje imaju teško?e
u kretanju, dok je nedostatak manjak kooperacije 
s radnom okolinom); mala privreda (mogu?nost 
osnivanje vlastite radionice uz financijske olakšice 
i nužnu stru?nu podršku); motivirano zaposlenje 
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(osiguranje raznih poticaji i beneficija kao što su 
financijske olakšice i sli?no poslodavcu da/ako 
zaposli ženu s invaliditetom); redovno zaposlenje 
(uz kontinuiranu podršku, pra?enje i mogu?nost 
dodatnog usavršavanja). 
Kako bi kontekstualizirala suvremenost zbiva-
nja u kojima se privremenoj zaposlenosti pridružuju 
brojne izvedbene ina?ice suvremeno prilago?enog
oblika rada i poslovanja, Kerovac (2003) diferenci-
ra „zaposlenost s podugovorima (sub-contracting), 
privremeno i povremeno zapošljavanje (temporary 
and easual employment), rad u ku?i (teleworking),
kratkotrajnu zaposlenost (short-termemployment),
samozaposlenost (self-employment) i dr.“ kao pred-
loške modela koje mogu olakšati realizaciju radnog 
odnosa osoba s invaliditetom, a naro?ito žena (s 
invaliditetom).
Fokus je na fleksibilnom poimanju rada, koje 
ne mora više biti rigidno koncipirano posebno ne 
u geografskom (fizi?kom) modelu. Tijelo i mje-
sto sama tehnološka mogu?nost nadilazi, mada se 
(zasad) na njih poziva, ali uz znatna odstupanja 
koja više nisu klasi?no geografski (pred)odre?e-
na. Stoga, suvremena informati?ka poslovanja 
svakako mogu doprinijeti zapošljavanju žena s 
invaliditetom zbog ?ega stavljamo naglasak na 
ve?e ra?unalno-informati?ko obrazovanje žena s 
invaliditetom jer se na njima sve više zasnivaju 
postmoderni radni odnosi koji nisu striktno vezani 
za mjesto/tijelo ve? funkcioniraju po principu tzv. 
virtualnih timova. Upravo takve radne strukture 
mogu znatno unaprijediti radni (ekonomski) status 
žena s invaliditetom jer se temelje isklju?ivo na 
znanjima i vještinama koje nisu apsolutno uvjeto-
vane fizi?kim niti tjelesnim faktorima u ?emu žene 
s invaliditetom mogu profitirati.
Svakako su dobrodošli, kao izraz susretljivosti 
države i tržišnih struktura naspram žena s invali-
ditetom, netradicionalni oblici zaposlenosti. Ipak, 
takvi modeli imaju brojne kriti?ne to?ke koje izno-
va uvla?e žene s invaliditetom u crnu rupu slabije 
pla?enih poslova i radno-socijalne nesigurnosti 
koja ih kvalificira za manje poželjnu i lako zamje-
njivu radnu snagu. Me?utim, nije mogu?e preci-
jeniti ulogu države koja kroz program pružanja 
jednakosti šansi na tržištu rada mora zauzeti kon-
kretan (pravni) okvir djelovanja i provoditi aktivnu 
politiku socijalne jednakosti. Bilo da se na razini 
institucionalnih procedura olakša integracija žena 
s invaliditetom u radne procese i tako senzibilizira 
birokratska strana državnog aparata, bilo kroz kori-
štenje poreznih olakšica i drugih beneficija kojima 
se stimuliraju poslodavci da zapošljavaju margi-
nalizirane i tržišno diskriminirane grupacije, kao 
i kroz besplatne programe edukacije kojima se i 
obrazovna struktura prilago?ava tipu u?enja i rada, 
kako žena s invaliditetom tako i kvalitetnog infor-
miranja poslodavaca o njihovim mogu?nostima.
Tu se otvara prostor iznimnog doprinosa koje 
i civilne udruge mogu i obavljaju u posredništvu 
izme?u države, tržišta i samih socijalno deprivira-
nih grupa kao što su žene s invaliditetom. Edukacija 
i permanentno stru?no obrazovanje krucijalno je na 
svim razinama, tako i u sferi javnosti koju treba 
upoznavati o mogu?nostima, potencijalima, zna-
njima i vještinama žena s invaliditetom. Pri tome 
mediji mogu poslužiti kao partner u svekolikoj 
senzibilizaciji javne društvene scene jer ista može 
doprinijeti vidljivosti žena s invaliditetom u sferi 
javnog društvenog života.
Kona?no, zaklju?ujemo kako ?e uspješna reali-
zacija zapošljavanja osoba s invaliditetom izostati 
„bez sinergijskog djelovanja svih segmenata druš-
tva“ Kiš-Glavaš (2009b) zbog ?ega je krucijalno 
kontinuirano ulagati na osvještavanju i pravovalja-
nom informiranju, kako javnosti tako i samih osoba 
s invaliditetom, s obzirom da su obje strane pod 
teretom predrasuda i diskriminacije veliki dijelom 
iskrivile percepciju mogu?nosti i važnosti uklju?i-
vanja osoba s invaliditetom u radne procese.
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TRIPLE DISCRIMINATION OF WOMEN WITH 
DISABILITIES ON LABOR MARKET
Summary: Women with disabilities are exposed to gender and physical deprivation and represent multiple endangered 
population. Therefore, we can talk about double discrimination which determine marginalized position of women with disabilities.
However, in context of the work market, women with disabilities are profi led as undesirable or unpreferred work force and that is 
why we discuss about the term of triple discrimination that comes from their physical (disability), gender (women) and economic
(women with disabilities on labor market) factors. In the perspective of the patriarchal prejudices, institutional non-sensibility
and their’s insuffi cient visibility in non-educated public sphere, social exclusion of woman with the disabilities on labor market is 
generated. Unemployment of women with disabilities is a constant in world and local frameworks for which feminization of poverty
is at global work.  Their inability for active social participation is product of inadequate social system with inarticulate network
of cooperation between state, institutions and associations for support and encouragement of women with disabilities. Women 
with disabilities are forced into lower paying, sexually selected sectors of work, and traditional sexist patterns in employment
confi rms triple marginalization and for a long period postpone perspective of social chances and possibilities of both women 
and men, especially of persons with disabilities. From those reasons it is imposed the need for active politics which will, through
fl exible working incentives, articulate the work postion of women with disabilities on work market because progressive economic 
integration of under-exploited work force of women with disabilities is of multiple social benefi t.
Keywords: women with disabilities, double discrimination, triple discrimination, social exclusion, feminization of poverty
